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ABSTRAKSI 
Mata kuliah internship merupakan salah satu mata kuliah yang harus dijalankan 
sebagai salah satu persyaratan lulus dari Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
dalam kesempatan ini mendapatkan kesempatan untuk menjalankan praktek kerja 
magang di PT. Sribu Digital Kreatif yang merupakan sebuah perusahaan konsultan 
digital. Selama menjalankan praktek kerja magang, penulis diminta untuk 
mengikuti sistem kerja yang diberikan dan menjalankan tanggung jawab penulis 
sebagai desainer grafis. Dalam kesempatan praktek kerja ini, penulis bekerja dalam 
tim Solusi dan mengerjakan video ads berbentuk motion untuk Optik Timur.  
Kata kunci: Internship, digital creative consultant, PT. Sribu Digital Kreatif. 
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